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要 旨
医療系専門学校生 名を対象に進学志望動機と職業的同一性の関係について検討を行った．重回帰分析の
結果，進学志望動機の 他律的動機 無目的・漠然 が高いほど， 対他的同一性 が低いことが示された．
また，進学志望動機の 適性考慮 が高いほど， 対他的同一性 を除く，職業的同一性の全ての下位尺度得




















































機能 モラトリアム機能 大学の副次的機能 大
学の経済的価値機能 の 因子を抽出した．同様に，
八木ら ）や栗山ら ）も，社会的地位 得意分野 無
目的・漠然 エンジョイ 専門・資格 の 因子
を，磯部 ）は 社会的地位志向 ， 自己興味志向 ，
資格志向 の 因子を見出している．また，これ
らの進学動機は，学科の持つ特徴によって異なると
考えられ，大学 ・ 年生を対象とした古市 ）は




討した佐藤 ）は， 将来展望 能力活用 同一視











































．被調査者 被調査者は 県内の 年制私立専門
学校に通い，理学療法学科，作業療法学科に所属す
る 年生，理学療法学科 名（男性 名・女性 名），
作業療法学科 名（男性 名・女性 名），計 名
（男性 名・女性 名）であった．
．調査期間 平成 年 月及び平成 年 月．
．調査内容
）進学動機尺度 学生の進学志望動機を測定する


























固有値 以上で， 因子が抽出された．第 因子
は 他律的動機 ，第 因子は 自己の可能性追求 ，
第 因子は 無目的・漠然 ，第 因子は 適性考慮 ，




果，信頼性係数 は，第 因子 ，第 因子 ，




固有値 以上で， 因子が抽出された．第 因子
は 医療職としての社会的同一性 ，第 因子は 医
療職としての自己成長感 ，第 因子は 医療職像




果，信頼性係数 は，第 因子． ，第 因子． ，
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表 進学志望動機 項目の因子分析結果（重み付け最小 乗法，プロマックス回転）






































































進学志望動機の 他律的動機 無目的・漠然 は，
医療職集団の中での対他的同一性 に対してそれ
ぞれ有意な正の影響が認められた．また，進学志望
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表 進学志望動機得点の学科別比較
下位尺度名 学科 理学 作業
他律的動機 （ ） （ ）
自己の可能性追求 （ ） （ ）
無目的・漠然 （ ） （ ）
適性考慮 （ ） （ ）
専門的価値の追求 （ ） （ ）
，
表 職業的同一性得点の学科別比較
下位尺度名 学科 理学 作業
医療職としての社
会的同一性 （ ） （ ）
医療職としての自
己成長感 （ ） （ ）
医療職像の明確さ （ ） （ ）
医療職集団の中で






















































た結果， 医療職としての被信頼感 ， 医療職とし
ての自己投入 ， 専門職像の明確さ ， 医療職集団
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医療職としての自己成長感 が高いことが示され
た．また， 適性考慮 が高いほど，社会的同一性
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機と進学情報の有用度との関連に関する分析．
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